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故和田賀一郎教授略歴及び業績
略歴
昭和3年9月7日 --··•こて誕生
昭和16年4月 大阪府立上宮中学校入学
昭和19年4月 同校仮卒業，陸軍特別幹部候補生として陸軍航空通信学校
に入隊
昭和21年4月 天理語学専門学校ドイツ語科入学
昭和24年3月 同校卒業
昭和25年4月 関西大学文学部ドイツ文学科3年編入学
昭和27年3月 同校卒業
昭和27年9月 近畿大学附属高等学校教諭（ドイツ語担当）
昭和29年4月 近畿大学非常勤講師兼務
昭和33年10月 関西大学非常勤講師兼務
昭和36年9月 近畿大学専任講師
昭和36年11月～38年2月 アレキサンダー・フォン・フンボルト財団研究
給費生として西独フライプルク大学に留学
昭和39年4月 関西大学専任講師
昭和40年4月 関西大学助教授
昭和50年4月 関西大学教授
昭和50年10月～51年3月 再度アレキサンダー・フォン・フンボルト財団
研究費生として西独ボン大学に留学
昭和56年11月23日 肝濃瘍のため大阪府立成人病センクーにて逝去
研究業績
論文：
・「ドイツ語学研究方法論考」（昭和39年12月，関西大学独逸文学会「独逸
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「学」第1号）
「母国語」（昭和34年6月，関西大学独逸文学会「独逸文学」第3号）
「社会的認識形式としての言語」（昭和35年10月，関西大学独逸文学会
「独逸文学」第5号）
･WalthervonderVogelweideの杼情詩より：
「夢の恋｣， 「石の上にすわって｣(昭和34年10月，クヴェレ会｢詞華集｣）
･AlbrechtGoesの杼情詩より：
「あゆみ｣， 「人形の家」（昭和37年6月，クヴェレ会「詞華集｣）
･KarlWittlinger:「天の川を御存知ですか」（昭和42年7月，劇団「明
日」上演）
･HansGlinz:「ゲルマニスティクにおける言語及び作品分析の構造主義
的そして即内容的方法」（昭和46年3月，関西大学独逸文学会「独逸
文学」第16号）
随筆：
。「ドイツ再訪の印象あれこれ」（昭和45年11月，大阪日独協会,,Botevon
Osaka!:第12号）
。「言語辞典について」（昭和47年5月，日本独文学会ドイツ語教育部会
「会報」2.）
．「無用の学」（昭和54年3月，関西大学教育後援会会報「葦」No.56)
共編書：
．『国語ドイツ語』 (,,Deutsch,wiemaneswirklichspricht"昭和42
年4月，朝日出版社）
。『図解ドイツ語会話』（昭和44年3月，海文堂）
。『システム・ドイツ文法』（昭和45年9月，朝日出版社）
その他教科書多数
